








e310 Irddición mósllnhgua de Jo ciudad
y montoños de dfaca
~
e ha observado lliem-
. pre%qae si los puebloll
han abandonado ó des-
preoiado SU8 tradioioo
nes religiosas, han csido geo
neralmente en aberracione.
inoreibles, que han cegado las
fuentell de 8US consuelOI en las
ad venidades! han borrado lue
e8peran~as eu JOi' tiempos Je
~rl~u!aolón y.lea han obligado
" VIVir una Vida que no era la
suya propia.. Muohos y muy
espeolales eJemploll de todo
esto nos prellenta la hi¡:toria:
y ha~ta muy crueles pudieran
referIrle de nuestrro. misma
patria: pero si hablando en {Je-
ner.al e. esto oierto, afortuna-
dament6 bajo ningún aonoepk)
puede aplioane e.!lta verdad ;.
Jaca y SU," monhll.as, por cuan-
to, e:ramlnese como se quiera
Bu prinoipaljtradición religio-
sa y. se verá palpablemente
que Illempre ha conservado y
conllerva fresco, puro y lozano
su amor a su gloriosiaima pa_
trona Santa Orosia.
Cnanto más antignas son las
tradiciones, mayores escollos
ha teoido que sortear para
hacene pa&o y conservar su
vida. La de que tratamos, tam-
poco ha sido de la8 más fno-
recidu. Hiliklrias novelescaa.' 'Crltloas apasionadas, negaoio-
nes infuudsdas ointereg;¡das y
ha"ta 8uposicione~ gratuitas:
de todo ha tropezado en IIU ca-
mino: ty todo po(qUlj motivo'
Por encontrarse un largo pe·
riada de silencio en eu desarro·
110, á contar desde el siglo 00-
ta va hasta la tuslació.n del
cuerpo de Santa Orosia ¿ la
Catedral de esta ciudad casi
al.6.nal del undéoimo.
Cierto que critico. antiguoll
y modernoll abrigaron do das
sobra la patria, vida y época
del martirio de Santa Orosia,
fundándose exclusivamente
para ello, en· que se borró y
obsoureoió 8U memoria durante
la invaeióo mahometana que
oausó la ruina de Espaliaj pero
eso no puede ser argumento
eólido para admitirse!por ouan-
to la geoerl¡ooión que vió y oo·
nooió á Santa Orosia y qua
experimeotó los dones de sus primeroll
milagros, no es posible oreer que 8e
olvidara de tnlmitir estos sucesos en
una forma ó en otra á lu generaoiones
8ocesivall! dar.do origen á la tradioióo:
antes bien pnede asegurarse que si S8
Anuncios y:tomuniudos • pr('C'io~ (omemcollzlu
No se devuehen origin.lu. ni ~r I uUie ~rtoiDgu
no que noleslé:tlrmado.
¡PUNTOS 01=: SUSCRIPCJON~
Díie~del Carmen, 14,2: J Mayor, 16, impreoll.
Toda l. correspondenoia á nuestro t
IAdmioiltrador
ea fJ{,edacclón
sia Patrona de Jaca y sus mon-
tañas.
;;~ILI:lrl:
res dei presente número el reco·
nocirrf'iento de LA UNIÓ~, y sea
expresión de nuestra fé y de
nuestro cariño hacia tan ¡nsig.




mente en-hGnor de!Santa Oro-
J AC,A
Marles '25 de Junio de 1907
r<lm
•
deber dirigirnos 10 hicimos y
quizá motivos muy atendibles




ron las cuartillas salidas de su
pluma.
:-':0 están todas las firmas que
deseábamos y quizá alguien eche
de menos las q uc parcela natu-
ral figurasen en primera linea.
:\0 tenemos de ello la culpa.
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Año 1.
er montañeses de esta re-
gión del Pirineo; haber na-
cido al pié de las estribacio-
nes del Oroe! ó entre los
montes que forman los
puertos de Yebra, y no
sentir predilección espe-
cial por Santa Orosia, la
Virgen Mártir, Patrona
de esta parte del alto-Ara-
gón l es cosa inconcebible.
La historia de su vida,
es la tradición que con
más fidelidad se guarda
) con más escrupulosidad
se trasmite de generación
en generación: la intensi-
dad de su fé cristiana, el
espíritu que informa la fé
de los montañeses de Jacn
y su comarca: la firmeza
de sus con viccioncs, ni,con
halagos rectificadas ni con
amenazas \·cncidas. la
norma del valor de los
hijos de;esta tierra, inten-
so, Indomable, incorrup-
tible; su nombre y su san-
tidad algo que Ilota cons-
tan temen teen esta diáfana
atmósfera de la montaña,
algo q uc se in trod uce len
lo más recóndito del ho-
gar doméstico. algo q lIC
los jaqucses sentimos en
l'l fondo de nuestros co-
razones hacicndolo objeto
dc nuestros más puros é
intenslsimos amores.
Por eso LA Ut\IÓ;'\ que
en la montaña ha nacido
y dc la montaña recibe
constantemente sus ins-
piraciones, sus alientos,
su ser todo, rinde gustoso
hoy, á la Patrona de la
mon taña, á la insign e
V. y M. Santa Orosia, el
homenage de cariño, que
este número extraordina-
rio significa, teje en su
honor esta guirnalda con
las Oores que á su mesa
de redacción aportaron
aquellas personas hijos dc esta
región por naturaleza unos, por
destino otros, por afecto todos,
que acccdiendo deferentes á





(~reyendo que la han de leer con
gUtllO uuestros suscntoref, no lInLo
I)ur su aU~lgüeJ¡l.d y por su peculillr
lenguaje cuanto, por encontrar~e en
ella el origen del Prior de la Cofradía
de Santa Orosia tal y como se observa
aún en los presentes tiempos, traoscri·
blmo~ á continuaoión tina de las pri-
meras actas que constan en ~l
Libro d~ todas las delibenciones que
el cappitulo dO;! la gloriosaa Virgen y
Martir Sancta Orosia bacen y baran co-
mlln¡;'311do en este AfiO 1604..= Lau6
Deo=
según se lee en IlL primera página del
mlllmo.
Dice así conservando en lo posible
la ortografia y las abreviatur8ll del
original:
A nuebe Dias del mes de Julio del
Afta de mil seyscientos y Doze. En la
Cepilla de la Madre de Dios del pilar
d~ la Qjudad de Jacea. El Caplo deeon·
fadres de la Virgen Sta. Orosia conao·
cados y ayuntados en la forma acos-
tumbrada nemin discrepante estatuye-
ron y ordenaron que de ay adelante
perpetuamente para !iempre jamás, se
Guarde y obserue El statuto A<:tigo
qoe es en. el orden el septimo que trata
de que se diga el noturoo por el alma
de qualquiere eonfadre y confadresa di·
fuoctos a8si corno Antigamente se acoso
tumbra dezir y celebrar ....
Itp.m aasi mesmo estatuyeron yorde.
naron que de ay adelante se obserue y
Guarde como asta aquí se a obseruado
y guardado El Statuto veynte y nuebe
y otros 311tigos que trdtan dela nomina-
ción del prior de dicha confraria que
dize que aya de ser y sea eccltico yea·
nooigo eapltul~rcomo. si~mpre lo. ha
sido y que se Siga aSSl dicha nomlDa·
ci61l por turno, siu que lo sea ni haya
Cabeza de Sta. Orosia venerada
en Yebra
pre á rendre inébranfabfe, fa fo) de
ceax 9ui ¡;oudruienf mediler su vie el
so mor!.
Puissenl fes ameS confteés á fJlo:
fre So/ficHude pasforafe demeurer
in¡;incibfes, par ¡;inlerceffion de
<5ainle Orosie, deoanl fey séduc!ions
d'un monde corrupleltr et corrompa
comme deoanl fes ¡;io/ences de nos
perseculeurs.
-:- 'F. !Xaoier eo, de CUarbef.
..(,Jr..(,Jr..(,Jr..(,Jr..(,Jr..(,Jr..(,Jr..(,Jr
Loardes 16 juin 1907
t====llll====lIl::lC'===:::1
e ¿;¡;é9lJe de 1:arbef et iout
fon diocése ne man9ueroni pos
, de {ami a 9[. cf. f'¿;¡;e9ue de
!Jaca el á kars pdefes, pour
céfébrer fa g/oire de cfainfe Orosie
ffexemp/e donné par ¡;iffustre





fioadas estas montaau, derrotados y
fl.Trojados de 611a9 los moros, con signos
y medios sobrantes S6 dignó el Cielo
manifestar el sitio donrie se hallaba
enterrlLdo el Cuerpo de SaotlL Orosia,
que inmediatamente fuá lIendo á Jaca,
seftalándos6 su mal cha por prodigio!!
y sucesos sobrenaturales. ooloo!Í.ndose
en el lugar preferente de la CatedrlLl,
donde basta el presente continúa. Des-
de entonces, el culto y la devooión ban
sido oonsuutes y fervorosos, sin que·
jamá s ocurrieran dudas ni sosp6Cbas
ac;:rca de lo aquí referido. Tao eficaz
era la pro\ección de Santa Orosia á los
mont.afteses, que su nombre y su onlto
se extendió fnera de estas montañas,
levantándole altares lÍo Nuestra patro-
nA en vario!! punto!! de España, Fran-
oia á Italia; y hast.& en la misma Roma
tieo,. 8U [glesia, que todos los aftoll oe·
lebra su fiesh Tan conooido era fue·
ra de aquí todo lo que se refiere á San-
ta Orosia. que á principios del !!iglo
diez y seis sirvió basta de motivo par s.
un drama histórico que compuso el
Bll.chilJer Palau, natural de Burbágue-
na, siendo quizá el primero que ae
compuso en Espaila oon Mat.eriales na~
oionales.
Para que esta)radición pues, oonti-
núe por el buen camino que siempre
ha seguido, es preciso abaodonar YlL
ciertas críticas y reparo•. La Iglesia ha
hablado y ha confirmado con IIU au-
gusta autoridad todo lo que creemos.
Basta pués, con esto. y lo. montalielles
no ne~esit.an m's para oonservar 110
am ~rá StaOrosia porque ellos mejorque
nadie conocen 10!l favores gen rales y
partioolares que ha otorgado., otOrglL
á. sus devotos. Buenas soo las investi·
gaciones de los criticos; exceleutes lajl
ensefianzas de los sabios; pero este es
00 terreno ordinarilLmente cerrado á la
generalidad de las personas; sin contar
I\dem!Í.9 que mnchas vecell se equivo-
can y \le engañan. Recuérdese lo que
sucedió á los crítioo;¡ al busoar el ori-
gen del lDmortal libro titlllado LlIlmi-
taci6n de Oristo y cODsiders.do por el
grfl.ll Libneitz como la obra mas grande
del ingenio humano. El Canónigo re·
guIar Tomás Kempis, que vivió antes
del descubrimiento de la imprenta, era
muy con.)cido porque se dedicl\ba a
copiar libros; y copió más de una vez
este de que hablamos; y sin mas averi-
guaciones dijeron que este era su au-
tor; no pensando en que pudiera exis-
tir un J nan Ger.;¡en, Abad BenedieLiDo
en el .M:ooa3terio de San Andres de la
I
Ciudad de Bercellí, en It.alia que fué el
verdadero aut.or de diobo libro y el
maestro de San Antonio de PadulL Los
•--
sabioa siempre n08 han enle-
ftado, PQr ejemplo, qDe en la
naturaleza habia muohos flui·
dos de 108 que ell08 llamaban
imponderables, y ahora re·
sulta que aeto DO era cierto,
porque 80n manifettaoion8s de
uno 8010 y único que se llama
eter. Estas y otns equivocaoio-
nes, aun tomadas de buena fé,
DOS dan dereoho á pensar oon
recelo y desconfianza de lB.s
cosas de los hombres; y como
la generalidad de ellos DO está
en cendioiou6S de poder apre·
ciar las circunstancias de las
C08&8 porque DO tienen
tiempo más que para sefesels·
vos del trabajo corporal, debe
deci.rse en muy alt.o, que quien
bien quiera al pueblo debe 88-
pirar á que siquiera su 6lipiritu
sea libre diciéndole la verdad,
por que 8010 la posesión de la
verdad hace libres á los hom·
bres. ¿Y quién llerá el maestro
que sela ensefte' Muohísimos
hay hoy que se tienen oomo
Aspecto que ofrece el Campo del Toro en el momento de exponer á la adoración de los mll.estros¡ pero como solo en·
fieles el cuerpo de Santa Orosia. senan 10 que lee convien!'. y
_________________':....-----~~----------,---aun para esto de nadie han
reoibido la facoltad de en·
señar, han oonvertldo á la sociedad
en una verdadera torre de Babel. Ya
nadie Be entiende y hay tantas opinio·
nes como cabeza!! Dónde pués, enoon-
trará el pueblo un verdadero maestro
que lE" diga solo la verdlld, y que renUlL
ouantas garautías puedan exigirse1 En
nuestra Santa madre la Igle!lia; por
que !I010 ell& puede presentar un título
de mae!ltrlL firmado por él mi!lmo Diol
y que ya tiene veinte siglos de feoha,
sin que en tan largo periodo de ense-
iianza se LlLya equivocado jamás, ni
haya engañado á nadie. Mientra!l loa
pneblos ban seguido 8ns ensenanza!l,
han sido libres y felioes. Desde que si·
gueu las in!lpiraciones S doctrina!l de
otrO!l maestros se ban becho esclavos
del error y la menCira; convirtiéndo!le
ademág en escabel de los soberbios y
ambiciosos. Si el pueblo no vuelve á
seguir la enSeiian7.8 de la Iglesia, el
mundo se llenará de demonios porque
desaparecerán todas la8 virtudes. Si
todos dijeran la verdad al pueblo,
escucharía y cumpliria los mandatos
de 10 Iglesia y todos serían buenoa
cristianos; y oon esta coudición podria
acercarse confilldo á pedir la protec.
ción de Santa Orosia, que concedería
cuantos favores le pidiera; pero sí si·
gue otras in!lpiraciones no espere más
que castigos. Para evitlLrios pues, apár-
tese de los que niegan las verdades
que n09 ensena la Iglesia, por que eo
vez de edificar de:!truyen: y apestan y
envenenan á los sencillos é ignorante!.
Huyan todo! de semejantes hombres
puesde locootrario se verán arrastrado!
á vivir en barrios solo orea.dos por
los vientos de 10!l pecados capita
les y edificados con materiales no
contratados por 109 mandatos de
la ley de OIOS f de la Iglesia.
$o.rn.i.nflo. CJ3a<"""
/kan de iDeD
obscureoió y si se quiere se borró la
memoria de nuestra Santa, fue 8010
efeoto de la rudeza y orueldad de
aquellos tiempos, que de!!'truyeron y
arrasaron todos los monumentos y re-
lieve8 en que S8 apoya la bistoria; pero
que nada pudieron ~ontra la oral tra·
dición. Bien sabemos qu~ los naturales
poco ó nada podrían oonservar. para
que los orítioos encont.raran algo en
que fondar la t.radioiÓn: bastante bao
rían los desgraoiados babitante!l de
6.lItas pobres montaliu, oon mirar por
sus familias y por !Ií mismos en una
épooa en q'le solo podía pensarse en
atender á la terrible y oonstante 1uoba
que se veían obligado. á sostener con
las huestes agarenas, qoe apenas les
dejaba tiempo para otra cosa que re-
parar y afilar sos armas y sostenerse so
bre el t"rreno qne pisaban Quién, pues.
que piense y medite sebre lo que son
las guerras. y mucho m!Í.s ouando se
trata de una que era de religión y de
raza. podrá. sorprenderse porque se
perdiera toda memoria y no quedara.
vestigio alguno de lo que pudiAfa re-
ferirse á nuestra Santa, desp<l.és ¿e una
lucba feroz de más de tres siglos de
duración? Las generaoiones se forma-
ban lnohandv, vivílLD siempre en esta-
do de gnerra y morían generslmente
con Ufs armas en IlL mano: y como este
estado de cosas duró siglos, nlLdie pue·
de edranar que eo la8 montai'las de
Jaca no quedara piedra sobre piedra, y
qne sos natnrales se vieran obligado, á.
bUlcar refugio. abrigo y defensa en lu
escabrosidades y cuevas de los montes,
olvidándose de todo lo demás, ¿Cómo
pnes, y en donde había de conservarse
memoria material de nuestra SantlL á.
lraves de tautos siglos y con guerras
las más teoaces y sangrientas de que
hace mención ia hist.oria? La tradición
pues, y solo la tradición oral perpe·
tuada y coutinuada de padre!! á bijos,
pudo couservar y realmente conservó
la memoria de la patria, vida, martirio
y milagros de Santa Orosia. Tratáb&.se
además de hombres sencillos y reotos,
dotados de una fé, la mi! viva y robus·
ta, como se manifestaba y probaba
constantemente en la lucha por la de.
fensa de lt;. religión y de la patria; y la
tradioión tuvo que transmitirse y con·
tinuar pura y veridica, como ellos eran,
sin que de SUI labios Ilaliera alt.erada
ni manchada por ningún concepto. Es-
ta santa tradiCión, que era un articulo
de la fé para elloa y sn amor y su oon-
fianza en la protección de Santa Orosia
tu.vo su complemento y recibió su pre-
mIO, t.an pronto cIJmo llegó el tiempo





Sobre las ca/·al; de imprenta han 110'
vida en cuarti las traducidos los eutu'
l;iasmos con que mis compaMros de re-
dacción y un buen numero de distingui·
das personalidades á ella ageoaB, mo-
vidas por un mismo sentir, han querido
solemnizsr, siquiera sea sencillamente
18 festividad de Santa Oroilia, R. V. y
M. Y pstrona de Jaca y sus montailas.
Estas blanqui..imas bajas de papel
son boy otras tantas lenguas que pu·
blicarán á. los cuatro vientos nuestra
honrosa tradiCión y nnestro amor hacia
aquella niña que viniendo de Bobemia
quiso entre nosotros quedarse para ser
luego en el cielo la abogada y amparo
de los montañeses.
Vosolros lo babeis dicho todo; á mi
DO me resta más que felicitaros, dar á
los ilustrados colaboradores en nombre
de la redacción, las gracia~ mas since·
ras por la fineza que ti nuestro llama-
miento han correspondido y desearos
que eflte vuestro numero ilustradol el
primero que en Jaca ve la luz pública,
no sea el últ¡rno.
Que de vue'Jtros entuBiasmos se con-
t(Jgi~ el pueblol y como vosotros Eabién-
dolo exteriorizar pro~ure en aftas su-
cesivosllevar al 25 de Junio, fecba pa-
ra nosotros tan gloriosa, aquel tinte de
alegria que nuestros mayores, en tiem
po DO muy lejllllo supieron imprimirle.
<F.Sllbad
repercuten eo nuestros oidoslas intere.
santes bistorias narradas por nuestros
progenitores, en los que nos hacían re-
saltar 103 faVOres recibidOB por los mon-
taneaes de la ínclita Virgen :Sta. Orosia;
escuchamos aun con devocion la8 indi-
ca~iones de l~uestr08l padres al acon'
seJarnos un VIVO amor á tan excelsa
Pat.rona , y todavía tenemos grabadas
ell el COrazón las últimas palabras pro-
nunciadas l con escasa fuerza pero con
mucha fé , por nuestra madre en los agó-
nicos momeutos ¡Santa Orosia bendita
amparad me y proteged á mis hijos!
No es extral'lO pues, que fieles guar-
dadores de las tradiciones de nuestros
mayorcs y para honrar sn memoria lIe·
vemos en solemne procelli6n en este día
el cuerpo de Santa Orosia, y al exhibirlo
á la pública vec.eraciónl miles de ojos se
fijen ateutos en el objeto de su cariftO y
complacencias. Un doble motivo nos
obliga á ello: el respeto á los ma·
yores y el agradecimiento a nuestra
PatrQoa. ¿Qnién siendo montal'les igno-
ra la costumbre veneranda de implorar
la protección y auxilio de Santa OroBia
para aplacar la ira y jnsticia de los
cielos, cuando vé sus campos é.ridos y
sin cosecha por el rigor de las nubes,
presintiendo dias amargos de hambre y
desolación' En el convencimiento de
todos eBtá la eficacia de este medio para
enjugar tanta lágrima,
Alegrel e.on la ale~ría que proporcio·
na la vida) ea el aDlmado cuadro que
presenta la solemne procesiófJ con eue
72 CrUCes parroquiales¡praeba elocuente
de que en estas montatias no se ha ex·
tinguido la fé y de que Cll el corazón de
sus bonrados montatieses anida aun el
sentimiento de gratitud, que es el que
más ennoblece al hombre.
Nos honramos coo el sugestivo títu-
lo de ·montañeses: DO tamaia qne los
igualatarios absolutos, loscosmopolitas
de. todo gel lera coosigan borrarlo.Mieo-
tras en nuestro corllZÓo se con8en-e ca-
li('ote aunque 8010 ses el retiCOldo del
amor á Santa Orosis, ostentaremos caD
orgullo tan preciado nombre, que bará
reC(lrdar á \88 generliciones todas las











RompieoQo el universal concierto de
todoslo~ hombres que DOS ligamos con
entrañable amor al pueblo que nos vió
nacer y en nombre de ideales altisimos
hanse levantado de siglo en siglo fi-
lósofos y reformadores qUf' intentan
borrsr en el coraZÓn del creyente toda
idea de la tradición, todo amor á lo que
constituye los encantos de nuestra ni-
iiez, toda enselianza emanada de nues·
tras padres. Quiereo baceroos olvidar
el agua de nuestras fuentes, ias ondas
de nuestros rios) el verdor de nuestros
campos) las espigas de nuestras campi-
llas, el suelo en que dimos los primeros
pasos, el cielo en que tendimos la pri-
mera mirada. Pretenden que dando al
olvido la tradicion y la hiBtoria y
echando por tierra las murallas de nues-
tras ciudades, 10l'memos U!l solo pueblo
una sola famita, un solo hog:u; pero un
pueblo sin mas vínculos quP, ese amor
farisaico que llaman filantropia; una
familia sin padre y un hogar apagado
y yerto.
Por fortuna. sus lucubraciones se per-
derán en el vacio y se estrellsrán con-
tra el iudestrllctibl~ non pOB6umus de la
naturaleza pues nada más encantador
." sublime que el recuerdo de nne.!;t.ro
pueblo, nada mát> consolador en los
aciagos ciao de e6ta triste existencia,
que el traer á la memoria las viejas tra-
diciones dE' lucbas y batallas aprendi·
das eu los plácidos dia!' de la infancia,
al calor de la lumbre, de labios de nues·
tras abuelos y las sencillas oraciones
ensetiadas por ca~illusa madre, ya me-
ciéndonO!l en ilU rtlgazo, ya también al
al tiempo de dejarnos eu la cuna, OJO-
mentas aotes de dapositar en nuestras
mejillas un ósculo de amor que scrviade
despedida por aquella noche.
Por esto al acercarsc la memorable
fecba ':h~ 25 de Junio, los nontañeses
experimentamol:l viva satisfacción é in·
tensa alegria; acuden á nuestra memo-
ria produciendo impresión gratÍE!ima
las palabras con que la piedad y caril'lo
maternal nos u:sefiaron á bendtlcir y
alabar:i la Virgen y Martir i'ianta Oro·
sia; ¡nt.réceoos oir aquella voz dulce
que nos rdirió la realeza y virtudes de
~a insigue Patrona de esta montaña¡
lor de las mvj~' eB de Jaca 1/ 'angre de
Salita Oro6ia, el Obispo Fr. Pedro de
:-antlago, Salvador Alberto Alavés y
otros muchisimos más en nuestros
días han ido siempre unidas, cnal
el Pilar Ii Zaragoza, en todas y cada
una de las manifestaciones que el espí-
ritu montañés ha reflejado en el suceder
da los siglos llegando la evocación de
Sta Orasia á constituir un algo excep-
cional vinculado pn la propia sangre de
los montaneses fieles depositarios de
los \·enerandaa tradiciones de nuest.ros
antepasados.
Cuatro generacionefl de fieles monta·
ñeses ban venido postrándose ante la
actuai uruá que contiene el sagrado
cHerpa de nuestra Patrona, depOSItado
en ella el 25 de JunIO de 1731, en sus·
tltución de la antigua cuyo recuerdo
nos evocan la8 lámparas qut' en su capi-
lla se conservan,y dichas generaciones,
meras continuadoras de cuantas le pre·
cedit'ron de"de el Siglo IX y especial-
mente desde el XI, sou el más fehacien-
te testimonio que puede aportarse en
pró del amor de la montalia bacia su
Patronaldel respeto á sus convicciones,
del arraigo de sus sentimientos y de la
nobleza eonque sabe continuar sus tra-
diciones escucbadas ya en sus juveniles
aüos en el calor del regazo materno, sao
ludadas con resptlto más tarde y conso-






cade los pergaminos del Racio-
nerO jaques del siglo XV, An6
nimo, alaopjad03 por otro jaqués,
Fernaudo Bll.wrto, hasta nuestros días,
todas lilS gcneraciones montaf'Jesas han
venido rindieudo tributo de tradióooal
amor ti nuestra Patrona Eurosia Ú Oro-
sia (traducido buena rOlla), y es que en
esta noble é hidalga tierra, han encar-
nado el espiritu religioso tan admira·
blemente con su amor cívicol que tal;
glorIas de nuestra Santa cantadas roa·
glstralmente por los jar¡ue..es de cora-
zón Vioceocio Blasco de Lanuza, canó'
nigo de Jaca, Fr. Martín de la Cruz,
autor de Espaiia redtaurada por el tia·
Ni la religión ni la sociedad di.. pu-
tan á 10fi padres el derecho de imponer
á sus hijos el nombre que málJ les agra-
de dentro de ciertas con iloiones.
Por esto se explica fácilmente que
en Zaragoza abunde el nombre de Pi-
lar,en Huesoa el de Lorenzo l en Nava·
rra 108 de Fermin y Saturnino y allí en
casi tOJ08 106 pueblos y regiones don·
de hay vírgenes ó Santos de alguna
nombradía. Los padres ó padrin08, in-
fluídos por el ambiente rdllgioso.sooial
Ó aplioan 9. las oriaturas por lo oomún,
el nombre de otros indIviduos de la
familia, Ó el del Santo Patrón de la lo·
calidad cnaudo no hay especial interés
r¡ue aconseje otra cosa,
Esto suc.de en todas parlies, menos
en Jaca.
Cualquiera creería que el nombre de
Oro8it'l, tan eufónico y tan bonito como
6S en realidad, lo lIevr.ban la t.ercera
parte, por lo menos, de la8 mujeres de
Jaca; y sin embargo no es así.
La estadí8tiaa arroja datos inoreiblea
en esta cuestión. De 134 bautizado" en
Jaca en el afta 1900, sólo una nifta se
llamó Orona (nació el 24 dó Junio) y
un nifto 01'Osio de segando nombre: de
124 que se bautizaron en 1906, una ni·
ña que se llamó Orosia eo todo el afta
(v t8.mbiénnació en los últimos dias de
Junio); y en lo que Hevamos de 1907,
oon 69 naoimientos, hay una Orosia de
primer nombre) y un OroBio de ouartol
advirtiendo que los padres de este oi-
110 no son de Jaca ni de Aragón siquie-
",
¿Cómo se explioa ésto?
Los dalias 80n tan .alarmaotesl que
es de temer que desaperezca de Jaca
en pocos afias el simpático, armonioso.
y bien regional y bien nneatrol nombre
de Orona.
En cambio empieza á nsarse en otra8
regiones, debido á sn sonoridad y faCI-
lidad eafóuica, y á que ya :no hay
almanaque ni calendario, desde hace
algunos alias, que no ponga el 25 de
Junio lISanta OrOBia R. V. y M" P.-
trona de Jaca, abogada contra la IJ~­
quía y espírilins malos'-D, S.
Rector <kl SCminarlo
veutado, á est.a ejemplarísima nnta
Reina un augusto Templol en el que
enfervorizan su piedady queda robus·
tecido el patriotismo.
Somos hijos tuyO!!, gloriosa defenao·
ra de Duestros caros intere!!ea, defien-
de la féy piedad, legada á nosotros
por a.quellos tan lellole8 devotoil ~uyo.. ;
y atalinzanos el que seamOl! en todo
tiempo reconocidos Ii los inoonliables




Hubo I'U la antigúa ley célebres he-
roinas que llevaron ¡j, cllbo gigantl'scas
empresa"'. Parece que Dios quiso hacer
ostentación de su poder valiéndose del
lezo más debl1, porque ejerCitar grsn-
des obras caD elementos adecuados,
esto es propio de la sabiduría y ¡:.oder
del hombre: pero elegir para estas ha-
zañas al débil brazo de la mujer es la
más alta manifestación del poder divi·
no. Loa nombres de Judit, de Jael ,
Dévora y otros cien confirman esta
verdad.
Mas no tenemos que ir tan lejos á
buscarlos en el pueblo Hebreo, Espaüa
tiene abnudante númerO de famosas
mujere~ que halta en la juventud die-
ron gallarda muestra de valor extraor-
dinario y psra no divagarl concrete-
moa nuesliro pensamiento en la esfor-
zada Virgen y Martir Sta. Or.:Jlia que
en el período má8 bello de sujuventud
ni los halag08 seductores de las deli_
cias del mnndo, ni el pavoroso e8pec.
táculo de los liormentolt más horribles
fueron capac68 de intimidar aquel co-
razón magnánimo ni enervar un punto
la energía de su alma que supo hoHar
CaD planta viril lu delicl&8 y loa su-
plicios, rennnciando generosamente á
todo cuanto complace á le carne y á la
sllngre para conquistar en el cielo pre·
ciosa corona en el coro de las Virgene~
y los Má.rtires.
Dígnate gloriosa é inviat&. patrona
de Jaca y su Obispado alcanzar de tn
amado Esposo abnndantes gracias en
favor de todos los que á la sombra de
tu glorioso manto proolamau tu patro-
oinio para que vecoiendo los obstácu-
10B que á. diario se presentan en e.1 ás·
pero camino de la vida podamos un
día ceftir á t.u lado diadema de ioter-
minable felicidad.
Reclor di: $DnlQ C/lIQ/lnQ de los Donodos
Madrid Junio 1907
~
rones insigneS', baciéndrse eco
de la arraigada tradición de los
habitan Les de laS' montana8 de
Jaca t.estimolllan tambien su devotión
á nuestra Santa Patrona con fehacien-
tes pruebas de ello, 181$ que se hacen
pnblica8 en el extraordinario dfOl se-
manario LA UYIÓN; y, con el único tí-
tulo de agradecido devoto de la Santa,
me permito tomar pane en esta so-
lemoe manifestsción de f~.
La celestial Proteotora de los fieles
de la ciudad y diócesis de Jaoa. uues·
tra Virgen y Martir Santa Oroaia, al
sellar con su sangre las vllrdades cris·
tilmas, recibe la corona de la inmorta-
lidad en el monte sautificado con el
sacrificio de bU vida; y cuando por dis-
posición divina fueron donadas á la
S. J. C· la8 8agradu Reliquias del
Cuerpo de la Santa se promulgó con
portentos llobrenaturalell el PatrODa-
to espiritual dI/! toda la región pirenai-
ca. Desde entoucelJ, lo. crit,ianos alto
aragoneses liieDen en sus corazo¡:;es le-
de ser secular como se bauía determi-
nado. Y todo lo llobre dco Largamente
consta por acto pubUcll ottorgado por
di(:ho capítulo y con ladres, Y tell-tificado
por mi = Juan Crri..toual de pioca










































Tip Vda. Abad -Mayor, 16, JACA
Dia28 ····A las sieLe de la larde <JalÓn
pI incip:o en Id r.aledral solemnes M'ilinei.
De diez á doce de la noeht' ~e celel,l :11 á
una lucida verlx>na ~ll el pa;:eo lit! Alfti:¡io
XIII explt:ndilhmenu: ilominado á la ,cr.,··
cíana. y cuya fiesta será amenizada por dUi
banelas de musica.
Oia~ -A la, nueve de la mañJll<' pnXl~'
:;ión qUf! saldrá de la Catedral. celn!Jraud;J~e
á continuación lUlJ solemne misa con ser·
món en honor del Apóstol San:Pedro litu!Jr
de la iglesia,
A mediodía una banJa de musíca recorrc~á
la~ calles de costumbre.
A las ocho y media se quemará uoa cole,:-
cí60 de fuegos artificiales.
\)urante lodo el día tendrá lugar la re·
nombrada ftrio de ganado! de todas clase,) en
el extenso Campo del Toro
de la Cate¡J~al el solemne nÚiHio, cantado
por nutrido coro d.l ~'oee~~' at:ofllpañadn de
orquesta.
Al lOQue de oración se dii¡>ararln coheles
)' bombls realeS
A las nue\'c~' media dará principio en la
f.alcdralla solemne mi:>:a con sermón, orga·
nizil.ndose scguidameme la brillante proce·
sión que recorrer;!. las eallci de costumbre
y terminara en el campo del Turu, donde el
Excmo. ~r, Ohispo e~pnnJr~ ti la adoración
de los fieles 01 sagrado eUenJo de la Santa,
coro el cual bendecir;!. al pueblo
A las ocho y mejia de la noche se quema-
rá una coleceu~m de ruegos artificiales á caro
ga de O, Francisco Vidal de Zaragoza, esrec·
~clll0 que ser;!. amenizJdo por una brillante
banda de rn¡hi¡;a
A continu~cí6n teodr~n lugar grandes bai·
les de sociedad en los ca~inos «Gabinete de
!lecrco,) y «Union Jaquesa,) y funci6n en el
(cS~16D Variedadc~»,
Antonino y Vielor IOr~, y Santa Leonor,
reina.
2 Marles.-I.a VísiLación dí' ~lra SellO'
ra. -Sanlo. Martiniano ~' UrbJno mrs,·y ~an.
t~ Sinrorosa Iteim.
3 .MiérCO(t6. - StO!. "oalolio, Julián,
Tríf6n y el Beato Raimunllo Lulio )" Santa
Mustio!a ,·S y rnr.
4 JlleVI.'J.-SLOs. Laurcano arz ,Antonino
~' 1'eómo mrs., Elhs ob. )' SIl. Bel'la vda.
Fiestas de Santa Orosia
Progran"J..a.
Dio 2:'I.-A las doce el disparo dí' ,'oladores
y bombas r..ale;;, el \"OlIeo de campanai y ona
banda de musica tocando alegres pasacalles
anunciará el priflcillio de I¡¡s fi~stas
A las sieLe de la larde, en la Caledral, da·
rán Ilrincipio solemnes Maitines





28 Viernes - :-an Benigno ob y mr, ~'
JulíaíJa, ¡Visilia. - A~'uno con abstinencia
dc ::amCj
29 Sábado;r;: STOS. !'F.DIlO VPABLO Apos.
~oles)" &Inceln mr. y :,t3 Benita \'g. }' lllon-
J"
Procesión general á las 9: en la &lisa con·
"eotual predicará el M, 1. Sr. D. ~Iarcos An·
lonL
A las seis y media de la larde dará princi-
pio en la farroquia la solemoí' 1I0\'ena á
S.~nla Orosia.
30 Domingo.-- t La Conmemoración de
San Pahlo al) -Stas. Marcial ob., Melil6n v
Sanla I<.:milialla mrs. .
























res elaborados á bra-
zo marca Sta. Orosia










.,, C,I.L1·~\y0;{,-IICA ~jUDA D~ R, ABAD
;,mpleto y ~'jado surtido en En cste establr;cirmentq Ibol.ta1Io con -ros
>'A "'"jes de bolsillQ, pared, sobre- • adelantos más modcrt~S-; se confeccionan to-- T
ILesa y desp,ertadOl'es. da clase de trabajos)ti'Pográficos, ~f,l:
. Cadenas d~ tedas c~ases v pre- ,Especialidad Rn im presos comerc;ales. m,~
CIOS, pnra se llora y caballero. II~~ PI' Ob" t "t " ~
ITaller espe~ial para tnda chse . . ape erla Je os de escrl orlo~"
• v <: <: ,,<: <: I '~J( : ~I.~' r ~ ~ _""'" ~~ljr.~~;~~.de reparaCIOnes en el rnmo de 1'1, il\l ,,' , Jf"" , ~ ,.-":, _(~._..-
l · . "l' '::'i ~~ :.no..' \ ~~ ¡I~ .41.... , ... \ ". ~~ ....'00-.... \' ,,--..I'e aJena.




Co..o. 74. ZAI1AGOZA DENTISTA
Coso 74J casa del I 'era/do. En
Jaca el segundo lu-
nes de cada 1 I
I-Io"l. I
~~~".,...=,,> .
'--- APRE1IiI7 L" "'~ARPJN­
TERO,~aA .. ha uno para
, ~: ésta "nprc . V
